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Колесников Б. П. Ректор Д1-35-52
Д8-64-57
4-57 78
Давидович И. М. Секретарь ректора Д1-35 52
Д8-64-57
4-57 79
Герасимов А. Ф. Прор. по научн. раб. Д1-47-08
Д8-63-05
3-05 80
Кузнецова Л. Д. Секретарь Д1-47-08
Д8-63-05
3-05 79
Ефременков Н. В. Прор. по учебн. раб. Д1-16-65
Д8-63-94
3-94 76
Зайцева К. П. Секретарь Д8-63-94 3-94 —
Козьменко А. Ф. Прор. по заоч. обуч. Д1-21-46
Д8-63-49
3-49 38
Фефелова Е. Н. Секретарь Д8-63-49 3-49 38
Гуров П. 3. Проректор по АХЧ Д1-35-00
Д8-63-55
3-55 42
Секретарь Д8-63-55 3-55 43
Янклович М. П. Ученый секретарь Д1-10-80 — 88
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Партийный комитет (Ленина, 51)
Калугин В. М. Секретарь парткома Д1-27-75
Д8-62-15
2-15 82
Дубских Л. Л. Зам. секрет. Д8-63-43 3-43 83
Ильина Г. Н. Технический секрет. Д1-27-75
Д8-62-15 2-15 83
Местный комитет (Ленина, 51)
Тютюнников И. И. 1 Председатель 1 I Д1-27-981 1 6
Ускова Г. Г. 1 Ст. бухгалтер |
Профком (Ленина, 51
| Д1-27-98 1 - 11
Гуров К. М. 1 Председатель Д1-52-631 5
Корабельщикова К. М. 1 Ст. бухгалтер Д1-52-63 1 - 1
Комитет ВЛКСМ (Ленина , 51)




Учебная часть (Ленина, 51)
Закорюкин В. В. Нач. учебной части Д1-51-00
Д8-63-89
3-89 75
Кузнецова К. Т. Зав. произв. практ. Д1-61-42 — 73
Орлова Н. П. Статистик Д8-66-82 6-82 75
Славнина Л. В. Диспетчер в здании 
ул. Куйбышева, 48а Б2-06-83 __ 37
Мочалова Ф. А. Диспетчер в здании 
пр. Ленина, 51 Д8-66-94 6-94 52
Данилова А. С. Диспетчер в здании 
ул. 8 Марта, 62 Б2-03-07 __ 32
Петухова Н. И. Ст. машинистка Д8-65-91 5-91 10
Научно-иссл1едовательский сектор (Ленина, <И)
Манник В. П. 11 Начальник 1I Д8-66-29 I| 6-29 II 60
Сергеева Е. Т. 1| Ст. лаборант |1 Д8-66-29 || 6-29 11 60
Аспирантура (Ленина, 51)
Харитонова А. В. I Заведующая 1I Д8-65-13 I 5-13 1 61
Совет координации (Ленина, 51)
Огнев Н. Л. !I Ученый секретарь 1I Д1-25-84 | - || 35
Отдел кадров (Ленина, 51)
Вахренев А. К. I Начальник отдела Д1-67-72 — 1I 22
Тенчикова В. И. Инспектор отдела Д8-63-74 3-74 21
Мочалова Ия П. | Инспектор отдела Д8-62-67 2-67 |1 11
Бухгалтерия (Ленина, 51)
Шелехова М. П. I Главный бухгалтер |ГД1-24-78 6-72 II 1
Стихина М. П. Зам. гл. бухгалтера Д 8-61-92 6-92 3
Мартьянова О. Д. 1 Ст. бухг. расч. огд. |1 Д8-66-91 6-91 |1 2
Приемная комиссия (Ленина, 51)
Мылова Н. Д. 1| Отв. секретарь |I Д1-79-41 I
| Д8-63-62 |
3-62 |1 14
Отдел снабжения (Ленина, 51)
Кузнецов Г. М. Начальник отдела Д1-32-46
Д8-66-59
6-59 44
Федорович И. С. Инженер по оборуд. Д8-66-59 6-59 44
Осинцев П. Н. Зав. складом Д8-66-75 62




Редакционно-издательский отдел (Ленина, 51)
Кузьмичев М. Ф. 1I Зав. РИСО 1 Д1-10-80 | “ || 88
Канцелярия (Ленина, 5 
Мальцев С. М. 1 Заведующий
>1)
Д9-63-60 3-60 13
Полев Н. М. I Юрисконсульт Д8-62-48 2 48 7
Тушкова Т. Г. | Зав. архивом Д8-63-74 3-74 21
Редакция газеты «Уральский университет» (Ленина, 51)
Грибушин И. И. I Редактор I Д1-87-03 1 J9
Романцова И. В. 1 Отв. секретарь 1 Д1-87-03 1 19
Библиотека (Куйбышева,
Воробьева Т. Д. 1 Заведующая
48а)
| Б2-05-44 1 1
Каменькова А. П. I
Клуб (Куйбышева, 48а)
I Заведующая 1 Б2-06-81 1 11
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ В 
Истории КПСС (Ленина, 




Переверзева Л. И. Зав. кабинетом Д1-22-28 3 54 33
1 <
Политэкономии (Ленина,
Готлобер В. М. I Заведующий 1
Д8-63-54 
, 51) 
I Д1-46-24 1 “ 1I 64Скорынина Р. С. | Зав. кабинетом || Д8-63-85 1 3-85 |1 63
Педагогики и психологии (Ленина, 51)
Шемякин А. Н. | Заведующий | Д1-13-82 ( 1 |1 18
Иностранных языков (Ленина, 51)
Дербукова Т. Н. | Заведующая | Д8-62-49 | 2-49 |I 36
Физвоспитания и спорта (8 Марта, 62)











Постнов Н. В. Нач. учебной части Б2-03-28 __ 2
Игнатьев В. П. Нач. курса „ГО" Б2-03-07 — 52а
Нач. курса медподг. Б2-03-07 — 53
ФАКУЛЬТЕТЫ
Математико-механический (Куйбышева, 48;1)
Шолохович Ф. А. Декан Б2-С6-83 37
Домбровская И. Н. Зам. декана Б2-06-83 __ 37
Филиппова А. Я. Секретарь Б2-06-83 __ 37
Красовский Н. Н. Зав. кафедрой при­ Д1-19-43 Ленина,
кладной математ. Д8-63-10 3-10 ком. 72
Конторович П. Г. Зав. каф. алг. и геом. Б2-32-44 __ 30
Шиманов С. Н. Зав. каф. теор. мех. Б2-07-86 _ 8
Иванов В. К. Зав. каф. матанализа Б2-05-42 __ 80







Лобастов Ю. П. Зам. декана Б2-32-82 _ 32
Иванова Л. Д. Секретарь Б2-32-82 — 32
Дунаев Ф. Н. Зав. каф. общ. физ. Б2-05-46 — 59
Рыбалко Ф. П. Зав. каф, физ. тв. т. Б2-06-85 — 18
Шерстков Ю. А. Зав. каф. опт. п/пр. Б2-07-27 __ 6
Бердышев А. А. Зав. каф. теор. физ. Б2-05-42 — 58
Бархатова К. А. Зав. каф. астрономии 
и геодезии Б2 34-03
8 Марта,
62







Ткаченко Е. В. Зам. декана Д1-10-03 _ 19
Сурчина С. А. Секретарь Д1 10-03 — 19
Кочергин В. П. Зав. каф. неор. химии Д1-27-92 — 2
Барковский В. Ф. Зав. каф. анал. химии Д1-35-26 — 17
Тагер А. А. Зав. каф. высокомол. 







Дробиз Ф. Д. Зам. декана Б2-06-64 __
Полякова Е. В. Секретарь Б2-06-64 —
Марвин М. Я. Зав. каф. зоологии Б2-05-48 —
Вакар Б. А. Зав. каф. ботаники Б2-05-48 __
Подсосов Л. А. Зав. каф. физ. чело­
века и животных Б2-06-60 _ 88





Руткевич М. Н. Декан Д1-27-20 — 87
Молевич Е. Ф. Зам. декана Д8-66-94 6-94 52
Самохвалова Н. А. Секретарь Д1-27-2О — 87
Руткевич М. Н. Зав. каф. философии Д1-27-20 — 87
Терсинских Л. М. Зав. каб. каф. филос. Д8-63-90 3-90 85
Синельникова Т. Н. Лаборант кафедры Д1-29-16 — 85
Архангельский Л. М. Зав. каф. этики, эст.
и научн. атеизма Д1-60-82 — 45
Худовердян В. Т. Лаборант кафедры Д8-63-27 3-27 45
Плотников И. П. Зав. каф. научн. ком. Д8-62-33 2-33 54
Филипенко Е. М. Зав. каб. каф. науч­
Д1-35-04 53ного коммунизма —
Ткач Я. М. Зав. социол. лабор. Д1-18-43 — 47
Исторический (Ленина ,51)
Попов Ю. А. Декан Д1-96-85 — 108
Сутырин Б. А. Зам. декана Д8-63-91 3-91 1< 8
Коротаева А. С. Секретарь Д1-56-66 — 109
Сюзюмов М. Я. Зав. каф. всеобщ, ист. Д1-20-24 — 118
Шилюк Н. Ф. Лаборант кафедры Д8-63-07 3-07 119
Адамов В. В. Зав. каф. ист. СССР Д1-47-21 — 115
Лушникова Н. М. Зав. каб. ист. СССР Д8-63-92 3-92 115
Чемпалов И. Н. Зав, кафед. новой и
новейшей истории Д1-25-89 — 105
Генинг В. Ф. Кабинет археологии Д8-63-12 3-12 59
Филологический (Ленина, 51)
Кругляшова В. П. Декан Д1-92-16 — 123
Чернов В. А. Зам. декана Д1-92-16 — 123
Манина Л. С. Секретарь Д1-92-16 — 122
Матвеев А. К. Зав. каф. русск. яз.
и общ. языкозн. Д1-78-62 — 101
Пещурова А. С. Зав. каб. топонимики Д8- 65-64 5-64 99
Кусков В. В. Зав. каф. рус. литер. Д1-12 99 — 90
Мыслина Т. Н. Ст. лабор. кафедры Д8-64-96 4-96 91, 92
Батин М. А. Зав. каф. совет, лит. Д1-03-13 — 98
Коровина В. А. Ст. лабор. кафедры Д8 65-49 5-49 97
Павловский Б. В. Зав. каф. ист. искус, Д1-30-00 124
Ушакова Е. В. Зав. каб. част, метод. Д8 65-71 5-71 67
Журналистики (8 Марта, 62)
Александров С. Г. Декан Б2-01-44 42
Сафонова А. Н. Зам. декана Б2-01-44 42
Загребаева А. Г. Секретарь Б2 01-44 42
Шандра В. А. Зав. каф. теории и 
ирак. сов. и пар. печ, Б2-02-88 40
Курасов А. И. Зав. каф. ист. печати Б2-02-88 40
Вовчок П. А. Зав. каф. рус. языка
и стилистики Б2-03-07 32
Эксаномический (8 Марта , 62)
Готлобер В. М. Декан Б2-02-46 8
Булатов А. Е. Зам. декана Б2 03-69 8
Темкина И. М. Зам. декана по з. о. Б2-10-44 16
Кайгородцева Т. В. Секретарь Б2-03-69 8
Мельнов М. А. Зав. каф. план., орг.,
техн. пром, и стр-ва Б2-01-89 20
Дровосекова Л. Г. Ст. лаборант Б2-01-89 20
Майданчик Б. И. Зав. каф стат., мат. 
бух. уч. и экон. ан. Б2-14-85 30
Горловская Е. Ф. Лаборант Б2-14-85 30
Елохов П. Л. Зав. каф. н/хоз. пл., 
финансов и кредита БЗ-02-67 15
Белотелова М. И. 
Корякина А. П.
Лаборант
Зав. каф. экон, геог.,
БЗ-02-67 15
план, и уч. в с/х. БЗ-02-66 3
Простокишин А. Е. Нач. лабор. НОТ Б2-08-67 8
Факультет общественных профессий (Ленина, 51)
Главацкий М. Е. I Декан II Д8-65-581| 5-58 || 200
Вечернее отделение (Ленина, 51)
Першаков Н. Н. Пом. прорек, по ве-
Д1-61-42
Ленина.
черному обучению — комн. 73





— ва, к. 37 
Ленина,Анферова Р. Н.
и филолог, ф-ов — ком. 109
Расторгуева Л. Г. Секр. эконом, фак-та Б2-03-69 — 8 Марта






ное отделение (Леню 
Прор. по заоч. обуч.
ia, 51)
Д1-21-46 3-49 38
Попова К. С. Ст. библ, метод, каб. Д8-6Э=Ч9. 12








Прокаева А. И. Метод, экон. фак. Б2-10-44 —
Васьковская К. П. Метод, биолог, фак. Б2-06-64 — Куйбыш.
Хамцова А. Н. Методист журфака Б2-01-44 — 8 Марта
Сорокина Т. М. Методист истфака Д1-56-66 — Ленина, 51












Кастин А. Б. Пом. проректора по Ленина,
АХЧ Д8-63-40 3-40 51, к. 1а
Лукиян А. С. Зав. хозяйством Д8-64-01 4-01 205
Юркова В. Д. Коменд. здания по 
пр. Ленина, 51 Д8-64-01 4-01 205
Сыропятова М. Н. Коменд. здания по 







ул. 8 Марта, 62 
Коменд. здания по
пр. Ленина, 136 
Коменд. общ. по
ул. Чапаева, 16 
Коменд. общ. по








Пожарно-сторожевая охрана (Ленина, 51)
Сафонов Б. С. Нач. пож.-стор. сл. Д8-65-56 5-56 7
Отдел капит
Вахтер здания по
пр. Ленина, 51 
Вахтер здания по ул.
Куйбышева, 48а 
Вахтер здания по
ул. 8 Марта, 62 
Вахтер здания по









Шачин Ю. И. Нач. отдела Д8-65-32 5 32 208
Болотин П. Б. Ст. инженер Д8-65-32 5-32 208
Курандина Г. П. Инж. по технадзору Д8-65-32 5-32 208
Анищенков М. С. Инж. по тех. безон. Д8-65-32 5-32 208
Кибель М. Б.
Разные объекты
Зав. здравпунктом Б2-02-08 — 8 Марта, 
62
9Годисов М. А. Зав. типолаборатор. Б2-37-06 —
Тарских В. И. Зав. уч. мастерскими Б2-03-88 — 9
Столовая № 1 Д8-66-44 6-44 Ленина,
Столовая № 15 Б2-13-29
51
8 Марта,




Куйбы­Столовая № 24 Б2-12-62 —





Электроцех Д8-65-56 5-56 »











12/IX— 1966. Тип. УрГУ. Зак, № 620, тир. 300
